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MOTTO 
 
? Hadapilah masalah dengan ibadah  
Merekalah orang -orang yang bisa menancapkan iman di dalam jiwa, yang 
bisa menjaga sebuah amanah besar, amanah dari langit untuk dijalankan di 
Bumi, Amanah Allah SWT disetiap Mata Hati Manusia. 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan (QS. Al-Insyrah: 6-7) 
 
? Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
dia usahakan dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepada 
NYA (QS. An-Najm : 39-40) 
 
? Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar 
melainkan merupakan induk segala kebajikan yang lain. 
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sahabatku 
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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris apakah terdapat 
pengaruh EPS, PER, DER dan ROE terhadap return saham. 
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2006-2008 dan pengambilan sampel 
menggunakan 48 perusahaan yang menjadi kriteria dalam penelitian ini  
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2006-2008, dipilih 
perusahaan manufaktur oleh peneliti, karena industri manufaktur terdiri dari 
berbagai sektor sehingga akan menghilangkan pengaruh karakteristik subsektor 
terhadap return saham dan jumlahnya paling banyak dibanding jumlah industri 
lain dari non manufaktur akan makin tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan 
laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember, termasuk rasio-rasio 
keuangan selama tahun 2006-2008 tetapi tidak negatif. 
Hipotesis yang menguji dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah terdapat 
pengaruh EPS terhadap return saham? 2) Apakah terdapat pengaruh ROE 
terhadap return saham? 3) Apakah terdapat pengaruh PER terhadap return saham? 
4) Apakah terdapat pengaruh DER terhadap return saham? 
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE, 
PER, EPS dan DER berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji 
Fhitung  sebesar 4.028 > Ftabel sebesar 2,840 berarti variabel EPS, PER, DER dan 
ROE secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil 
uji ttest variabel ROE diperoleh thitung sebesar 3,345 > ttest sebesar 1,960 berarti 
variabel ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hasil uji ttest  
variabel PER diperoleh thitung sebesar 2,612 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel 
PER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hasil uji ttest variabel 
EPS diperoleh thitung sebesar 9,588 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel EPS 
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham dan hasil uji ttest variabel 
DER diperoleh thitung sebesar 3,476 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel DER 
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Berarti semua variabel 
dalam penelitian ini yang meliputi EPS, PER, DER dan ROE berpengaruh secara 
individu dan signifikan terhadap return saham.  
 
Kata Kunci : EPS, PER, DER, ROE dan Return Saham  
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